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Nail V. ile Şiir 
İkindilerinde.
“Hoş geldin /  kesilmiş b ir kol g ib i omuz başı- 
mızdaydı boşluğun”
Nâzım Hikmet, uzunca bir ayrılıktan sonra ka­
vuştuğu şair arkadaşı Nail V’ye böyle seslenmiş:...
Yol uzun, Gökova’dan Salihli’ye gidiyoruz. Bir mi­
nibüs, Nail Çakırhan, Halet Çambel, Hamdi Yü­
cel ve eşi, bir gencecik Fransız delikanlısı, ben ve 
Ayla, bir de Akyakalı Birol...
Bu kez çağrıldım Salihli’ye, Şiir Ikindileri’ne: Hep 
dostlar gitti, Dağlarca, Birsel, Kurdakul vd... De­
ğerli dostum Şadan Gökovalı ile Salihli Belediye 
Başkanı Zafer Keskiner’in oluşturduğu, kurduğu, 
yıllardır sürdürdüğü bir şiir ve şairler şöleni...
Şair ulusuz, gençliğinde şiir yazmayan var mı di­
ye bir soru gereksiz olacaktır. Şiir bir iç olaydır, iç 
dünyanın sözcüklerle canladırılışıdır. Şiir için ba­
kın, Baudelaire ne demiş: “İnsan yirm i dört saat 
aç kalabilir, ama şiirsiz asla” ...
Salihli’de büyük bir salon tıklım tıklım... Bugün, 
yaşayan Türk şairlerinin en yaşlısı Nail Çakırhan’a 
Dionisos Şiir ödülü verilecek. En yaşlı dedim, ama 
hiç de yaşlı değil. Yaş, istersen doksan olsun yıl­
ların birikiminde değil, kafanın diriliğinde...
Nâzım Hikmet onun yokluğunu nasıl derinden 
duymuş:
“Hoş geldin /  Aynlık uzun sürdü /  Özledik /  Göz­
ledik /  Hoş geldin /  Biz /  bıraktığın gibiyiz /  Usta­
laştık biraz daha /  faş kırmakta /  dostu düşman­
dan ayırmakta /  Hoş geldin /  Yerin hazır/Hoş gel­
din /  Dinleyip diyecek çok /  Fakat uzun söze vak­
timiz yok /  Hoş geldin ”
Nail Çakırhan sahnede konuşuyor. Kendini, şi­
irini, yaşamının ilginç bir iki olayını, daha da çok 
Nâzım Hikmet’i anlatıyor... Salon gençlerle dolu, 
hepsi büyük bir özenle dinliyorlar yakın geçmişin 
yaşantılarını... Belki ders alarak, ibret alarak, hay­
ranlıkla, sevgiyle...
Sonra şairler, yöre şairleri!.. Kürsüde yeni şiirler 
dinliyoruz. Şiire adanmış biryer burası. Şiirli bir yer. 
Dağları, ormanları, kaplıcaları, hele insanları...
Birbiri ardına şairler yeni şiirlerini sunuyorlar biz- 
lere... Her şiir taze bir soluktur. Bir yeni dünyaya 
açılan bir pencere!.. İşte Zübeyde Seven Turan:
“Acıyla sevinç /  Ağlamayla gülmek /  El ele /... 
Karınca kalabalık /  Ve yalnızlık /  Yan yana /... Sev­
giyle nefret /  Tükenmeyen aşk /  İç içe. ”
İşte Nevzat Karahan:
“Bir şiiri kurşuna dizdim /  Toyluğumun yüreğin­
de /  Gittikçe büyüyor imgeler /  Bir darbeyi bek­
ler gib i /  Savaşa hazırdır sözcükler"
İşte Bilsen Başaran:
“Hep böyle b ir akşamı takıp peşine gelirdin /  Se­
rüvenlerinle ilkyaz muştularınla cemrelerinle /  Göğ­
süne biriken kasırgalarından kaçarak /  Gelirdin /  
Kanatlarını körfezde yıkayan meltem gib i /  Ihtır­
dım. Boyardım kabuğumu terinle”
İşte Çınar Çığ:
“Bu kentin akşamüstleri attilâ ilhan 'dır/biraz yağ­
m ur biraz yağmur biraz sen /  istasyon yolcu du­
rakları liman /  sadettin kaynak selahattin pınar’dır 
/'tezgâhtan eve dönen yüzün /  mahur nihavent hüz­
zam /  körfezde b ir ince zamandır”
Daha nice şair, nice şiir, nice aşk, nice özlem!.. 
Hangi birini, hangi birini? En iyisi doksanlık genç 
mi genç şair Nail V.’nin, yani Nail Çakırhan’ın se­
sine ortak olmak:
“Geçti otuz yaşım /  Ben /  geçen /  bu otuz ya­
şın başında /  ne bu son, artık heyhaaat /  kellemi 
kaşıyorum /  ne dün için /  hasret taşıyorum /. Ya­
şıyorum /  B ir gün için. Dönemem dönemem geri 
./yaktım  bütün gemilerim i”
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